











的收入 ,从而减少市场价格的波动对农业生产的影响 , 确保国
内价格稳定的 、充足的粮食和其他主要农产品的供应。
现阶段 , 在我国农民家庭经济收入中 , 以粮棉为主的种
植业收入 ,占总收入的 49%,在一些传统农区则占总收入的
绝大部分 , 近几年我国农业连续丰收 , 农产品供给由过去的
长期短缺转变为短缺与充裕交替出现 , 目前已发展到供给
充裕状况相对稳定的新阶段 。可是 , 由于农业基础仍然薄
弱 ,城乡 、工农差别仍然很大 ,加上农产品需求不旺 ,流通不
畅 , 农民收入增长速度放慢等现象仍抑制农业进一步发展 ,
因此 , 从农业入手 , 深化粮食流通体制改革势在必行 。1998
年粮食流通体制改革和粮食购销工作的核心之一是让粮食
作为商品走向市场 , 并提出要坚决贯彻按保护价敞开收购
农民余粮 , 粮食收储企业实行顺价销售 , 农业发展银行收购
资金封闭运行三项政策。总的来说 ,我国实行的是粮食支持
价格政策 , 它的实施 , 有利于保证农民的合理收入 , 维护农
民利益;有利于增加粮食储备 , 提高粮食自给率;有利于加
强粮食市场管理 。











主要是政府财政支持 ,是以强大的财力为基础 。这样 ,受财力









扩大 , 下岗人数增加 , 为了兼顾这部分人的利益 , 政府对他们
给予补贴或提供低价农产品亦将加重财政负担 。
总之 ,农业已是我国国民经济的薄弱部门 ,应该对其实行



















出” 原则得不到贯彻 , 指令性财税征
收指标的逐级下达 , 甚至税收收入增
长率的硬性规定 , 体现的是一种 “量


















































销 , 扰乱正常的生产经营秩序 , 损害国
家利益或者其他经营者合法权益 。”可
概括为低价倾销 。然而 , “低于成本的
价格” 这七个字不足以毫不困难地判
定低价倾销 。因为 ,成本两字含义尚不














第一 , “短暂降价” 不能判定为低
价倾销 。首先 , 在短暂的时间内降价 ,
不足以让购买者了解该经营者的价格






的能力和条件 。最后 , 处理鲜活商品 、
季节商品 ,都与时间密切相关 , 不可能
在较长时间内降价销售;处理积压商
品 , 也由于没有持续的商品来源而不



























































待 , 其税制是统一的 , 税负是遵循公平原
则的 。这样就可以避免我国原有体制中不
同所有制性质、不同盈亏状况企业间竞争




















展道路 ,财政实力才能增强 , 财政结构才
能优化 , 财政体系才能适应市场化的要
求 ,财政政策也才能起到有效调控 、引导
经济的重要作用 。———一言以蔽之 ,公共
财政 ,乃是市场经济对财政界的召唤 。
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